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MINISTERIO DE LA GUER_~,A
RECOMPENSAS
Bat.tJ6D de Culdore. Africa, t7.
Continuación de la relaci6n de la
real orden circular de 10 de julio de
1927 (D. O. núm. 152).
Co . S de Guerra y Marina, . Sagunto, 8.- de CabaUería, Antonio
nllCJo upremo h Ml'lla Cabra, en súplica de que se leen 27 de JUDio próximo pasado, se a
servido desestimar la petición de la conceda como gracia especial servir
en dicho regimiento los dos años derecurrente. . . I f
De real orden lo digo a V. A. R. pa- recargo en el servIcIo que e ueron
ra su conocimiento y demás efectos. impuestos, en lugar de hacerlo en la
Dios guarde a V. A. R. muchos afi09. Compañía disciplinaria de Cabo Juby;
Madrid 13 de julio de 1927. cOD&iderando que no existen méritos
ni circunstancias especiales que acon-
DuOoa DB TETUAR sejen la concesión de la gracia sol;.
Sefior Capitán general de la segunda citada, el Rey (q. D. g.), de a~uer.do
regi6u. cou lo informado por el Consejo ~ ..-
premo de Guerra y Marina en 27 de
Sefior Presidente del Consejo Supre- junio próximo pasado, se ha servido
010 de Guerra y Marina. desestimar la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. A. R. mucho. allol.
Madrid 13 de julio de 1927.
DtJQW OS Tau.IX
Seftor Capitlo ¡reneral de la sepnda
reai6n.
Sellor Prelidente del Con.ejo Supre-






Excmo. Sr,: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Minilterio. en 5
de mayo 1'r6xirito palado, promovida
por la espo.a de' Mode.to Moyrón
Ariu, reclu.o en la fortaleza del' Ha-
cho, en .úplica de que 10 le coaceda
a aqu'l indulto del relto de la pena
qae actualmente extin¡rue, de ocbo
me.e. '1 do. aftol, once melel y once
dCu de prelidio correccional, que le
fueron impuelta. por 101 delito. de
hurto. de efectol militare. cometido.
en cuartel; conliderando que no exis.
ten mérito. ni circunltanciu elpecÍA-
lee que aconlejen la conce.i6n de la
sracia IQlicitada, el Rey (que Dio.
guarde), de acuerdo Con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 27 de junio de último, se ha Sa';.gento, hoy suboficial, D. Euscc,io
.ervido desestimar la petici6n de la P~rez Fernández, cruz de plata delre~~r~~~!. orden lo digo a V. E. pa- Mérito Militar roja y pensión de 17,50
pesetas durante cinco -años en el em-Sermo Sr.: Vista la instancia que ra su conocimiento y demás efectos. pleo de sargento.
V. A. R. cursó a este Ministerio en Dios ¡{uarde a V. E. muchos años. Sargento. Ellas Cumpián Rar.'-,~,
6 de mayo último, promovida por Do- Madrid 13 de julio de 1927·· J rdem con 17.50 pesetas durante cinc.)
lores Rodríguez Cucajo, \tecilla. de DuQoa Da Tuu.úf afias.
Pilas (Sevilla), y que suscriben tam· Otro, José Benito Liso, ídem.
. h Señor Comandante general de Ceuta. Jbién el Alcalde y concejales de dlc a Otro, oaquín Vergara Vergara,
villa, en súplica de que se indulte a Sefior Presidente del Consejo Supre- Mem.
Carlos Ruíz Rodríguez, corrigendo d~ 1 010 de Guerra y Marina • Otro, Antonio Cedeño Unceda, ídem.
la prisión central de Cartagena, por Otro, Félix Montero Llamas, id~m.
lo que respecta a la pena de doce afios Otro, José remández Ortega, ídecl.
y un día de reclusión temporal que le . Otro, José López Masegosa, id~m.
fué impuesta por el delito de insuJto RECARGO EN EL SERVICIO Suboficial, D. Alfonso Sánchez Ca-
a fuerza anoada; considerando que no sanova, ídem sin pensión.
existen méritos y circunstancias cape- Sermo. Sr.: Vista la instancia :¡ue Sargento, Eduardo Martínez Sán-
ciaJes que aconsejen la conce.ión de IV. A. R. cursó a este Ministerio en chez, fdem.
la gracia IOUdtacla, el Rey (q. D. g.), II de mayo último, promovida por el Otro, Francisco Sinchez lloreno,
de a~do coo Jo informado por ti ¡SOldado del regimiento de Lancer;)s j Idem.
Excmo. Sr.: Vista la .p~opu.esta que
V E. CURÓ a este Mlnlsterao en 22
• abril últúÍto a los efectos del ar-
deuto .epado del Código Penal ordi-
natib formulada a favor del soldado
cid ~iento de Infantería Melilla
.-ftaercf 59. Miguel Jaén ~nfante., con-
cIeaedo • la pena de lielS afias y UD
dIa de pri.ión militar mayor por el
delito de abandono de servicio de ar-
mu ta territorio declarado en eat"do
de raerra; con.iderando la. circuna-
taaclu especiale. del <:aso, el Rey (que
DioI pude), de acuerdo con lo In-
lormado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 27 de. junio pr:ó-
ximo pa"do, ha tenido a bien CODce-
derle conmutación de la pena que le
fu~ impuetlta, por la de un afto de
prisión militar correccional.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .a conocimiento y demia efecto..
Dio. parde a V. E. muchol a601.
Madrid 13 de julio .de 1927.
Duqw .. 1'a'VAJI
Sellor Comandanteseneral de Melilla.
© Ministerio de Defensa
Noveno regimiento de Artilleña
ligera.
Guarnicionero, D. EUlebio Navarro
Robles, cruz de plau. del Mérito Mili-
tar con distintivo bicolor.
Herrador de legunda, Manuel Alu.-
bas Rodrigo, ídem.
Sargento. Cipriano Benito Hernill-
du, cruz de María Cristina.
Otro, Manuel Gutiérrez Sáncbez,
cruz de plata del Mérito Militar roia
y pensión de 17.50 peal!tu mensual,-,
durante cinco aftol.
Otro, Ildefonso Montes Garrido,
ídem.
Otro. R i c a r d o Benedit.10 BoiJe,
ídem.
Otro. Juan Elpinar Marin, ídem.
Otro, Luis Borrallo López, ídcfll.
Otro, Manuel Ruano Ramos, ídem.
Suboficial, D. Emilio Fernández Ta-
mayo, ídem sin pensión. .
Otro, D. Francisco Lea Esta layo,
ídem. \
Otro, D. Aurelio López Sánchez,
ídem.
Otro, D. Augusto Mulas García,
ídem.
Otro, D. Daniel Galardón Bello,
ídem.
Otro, D. Francisco González Cam-
puzano, ídem.
Otro, maestro ele banda D. ]ulidn
Dionisio Cobiza, ídem. '
Sargento, Manuel Trigo Gon:::ílcz,
ídem.
Otro, Manuel Caro González, idem.
Sargento; José Santamaría Viso,
cruz de plata del Mérito Militar roja
y pensión mensual de 17,50 pesetas
durante cinco afios.
Otro, Emilio Blanco Cabezón, ídem.
Otro, Miguel Pereíra Fernández,
ídem.
Otro, Antonio Corbillón Mi6 uez,
ídem sin pensión.
Otro, Victoriano Soto Otero, ídem.
Otro, M a n u e l González Carrió,
ídem.
Otro, Miguel S a n t o s Miquelez,
ídem.
Otro, Aureliano González Cárdenas,
ídem.
Otro, Ceferino M a r tí n e z Si:rra,
ídem.
Otro, Daniel Martínez Rifón, í-:tem.
Otro, Andrés Díaz Castiñeira, ídem.
Otro, Aquilino Puoza Páez, ídem.
OtrO, E r n e s t o VaUs de Sobrón,
ídem.
Otro, Julián Gutiérref Gallardo,
ídem.
Otro, Lorenzo Lázaro Yana, íd~m.
Otro, Valentin Va.l d é s Alva:-c:.z,
ídem.
Ajustador, D. Jen:iroCampelo Do-
campo, ídem.
Otro, D. José Ribadulla.· GómC7:,
ídem.
Otro, D. Salvador Rose116 Masanet,
ídem. .
Otro, D. Secundino Otero Alonso,
ídem.
Herrador de segunda, Victoriano
Aramburu Fernández, idem.
Tercer regimiento de Artillerla de
montaña.
Suboficial, D. Antonio Vázquez
Agarrado, cruz de plata del Mérito Mi-
litar roja y pensión de 25 pesetas diJ-
rante cinco años.
Otro, D. Paulina Sagredo Llano,
ídem.
Segundo regimíento de Artillería de
montaña.
SubofiCial, D. Segundo García Gu-
rrea, cruz de plata del Mérito Militar
roja, sin pensión.
Sargento, Angel B la n c o Lópe¿,
ídem.
Otro, José Manzana Yiró, ídem.
Otro, Pedro Grajera Alonso, ídel:u.
. o.. :\.
José Morán Gutiérrez, ídem.
Francisco Muftoz Morales,
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Sul>olicial. D. José M~ndez Mar-
qués, cruz tie ,lata del Mérito Militat"
roja y peasión de 25 ~csetas durante
cinco añM.
Sargento, Agustín Montosa Roj.ls,
empleo de suboficial.
Otro, Angel Gallego Iglesias, cruz
de María Cristina.
Otro, Francisco Prieto Botejars,
cruz de plata del Mérito Militar roj3
y pensión 4e 17,50 pesetas durante
cinco aftos.
Otro, Marcial de la Granja
ídem.
Sub06cial. D. 'Manuel Tárraga Mar-
tinez, ídem con 2"5' pesetas duraute
cinco aiOtó.




Sargetlto, Fernando Femández :Ba-
lio, ide1ll con 17,50 pesetas du:-ante
cinco a~.
Otro, Jesús Guijarro Mallén, ídem.
Otro, Marcial Tdlo Moreno, ídem.
Suboficial, D. Miguel Figueroa F~r-
nández, ídem sin pensión.












Otro, José Muiftos Clavijo, ídem.







Otro, José Ibáftez Martín, ídem.
Otro, Eduardo Siminiani Navarro,
Mem.
Otro, Juan Cafias Jiménez, íd•.
Otro, Ginés Egea García, ídem.
'Otro, FerBando Sáinz Ortega, ·ídem.
Otro, Francisco VilIamayor Lorien-
te, ídem.
Otro, Juan Medinilla Venegas, ídem.
. Otro, Bernardo López Padilla, íd~m.
Otro, Francisco Agramut Dua~;s,
ídem.
Otro, Bartolomé Gallego Fernández,
cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo bicolor.
Otro, Elanio Martíncz Rodríguez,
citación en la Orden general.
Otro, Francisco Morante Marsó.l,
ídem.
Otro, José M. Escudero Gálvez,
fdem.
SarIC.W, Vicc.tc ~nzál~ Mar~n,1ComandaDcia de ArtiUerfa de lleUUa.
cruz QC lila\&. dellLértto Mihtar rOJll,
sin peaMIL Sargento, Félix Rubio Pérez. el'1-
Otro, Jeaús lLárquez Román, ídem. pleo de suboficial.
Suboficial, D. Mariano Ramírcz Ro-
ca, cruz de María Cristina.
Batall6a de CuadorC8 Africa, _~8._ Sargento. Carlos Ramos Ocaílol,
ídem.
Otro, José González Sánchez, ídem.
Otro, Pedro Romero Mejías, id·:m.
Otro, Antonio S e g u r a Bullejos,
ídem.
Otro, Miguel Gálvez Palomo, cruz
de plata del Mérito Militar roja y
pensión mensual de 17,50 pesetas du-
rante cinco años.
Otro, Federico Montesinos Rub:o,
ídem.
Otro, Manuel Pérez Jiménez, ídem.
Otro, José Domenech Rosado, ídem.
Otro, Andrés Linares Aguilera,
Casaó.:>, ídem.
Otro, Enrique Francia Sánchcz,
ídem.
Otro, Hermenegildo Muñoz Blan-
co, ídem.
Otro, Horado Fernández Castro,
ídem.
D. Angel. Sánchez Menclares, Otro, Antonio Martínez Conesa.
ídem.
Otro, A u r e 1i o Rodríguez Aliccs,
ídem.
Otro, Agustín Ortiz Puertas, ídem.
Otro, Emilio Lainsa Bus, ídem.
Otro, Saturnino Rueda Beltran.
ídem.
Otro, Emilio Mencias Arias, ídem.
Otro, Manuel Francia Sánchez ídem.
Suboficial, D. BIas Burgos Marín.
ídem sin pensión.
Andrés Martínez Moncada, Sargento, A do I f o Garcia Arc·:o,
ídem.
Benito 'Atochero Barreno, Otro, Jesús Saavedra Ascaríz, ídem.
Otro, Jorge Alvarado Hernán<iez,
idcm.
Otro, Joaquín S á n che;,: BarrilJ'.
ídem.
Enrique Benimelí Roig, ídem. Otro, Antonio Martínez Pallarés,
Fllomeno Martínez Calpena, ídem. Reaimiento de Infanterfa Afdea, 68.
Otro, Rutino Rodríguez Mudoz,
ídem.
Otro, José Tirado Castillo, ídem.
Otro, .Alejandro Arnal Hernández,
¡Olé González Rodrígucz, ídem.
Otro, María Franco Soto, ídem.
JOlé García Gandía, lde.n. Herrador Ge segunda, Pedro Gálvc:z
M a n u e I Rodrlguez Niet;), Broncano, ídem.
Sargento, Eduardo Orio Parreño,
citación en la Orden general.
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ORDEN DE SAN HERMEN&-
GILUO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). lk
acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar O:dea
de San Hermene¡ildo, se ha servíclG
r:onccder la pCl1siun ele la cruz de di-
cha Orden, al coronel de Carabioel'C~
D. Aurclio Rodríguez Ocaña. con la
antigüedad de 18 de abril último 7-
abonable a partir de 1 de mayo PC6:-
ximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1927.
DOQU& D& TftO.lle
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefior Director general de Carabineros.
Sargento, Joaquín Pinos. ~ánche~, Sargento, J u s t o G6mez Garcia,
:r'UZ de plata del Mérito Militar rOJa cruz de plata del Mérito Militar roja
lin pen.ión. . sin pensión.
Otro Fermín López García, ídem. Otro, Gonzalo Cebollada Palacius,
Otro'Cario. Durán Rodriguez. ídem. ídem.
Otr~, José lLurillo Salas, íde~. '. Otro, Luis Contreras del Ca~tillo,
Otro, Isidoro Felipe Torrado, ldens. Idem.
Otro. Indalecio Lópcz Vázquez, Otro, Juan Serrano Valero, íd~m.
ídem. : Otro, Antonio Redondo Avila, ídem.
Otro José Ramón Tal'det, ídem. Otro, Antonio Mcndoza Mena, cita-
Otro: Manuel López Prada, ;dem. ción en la Orden general
Otro, Félix Murga Apellániz, ;d'~m. Otro, Pedro Morell Morell, i'Jem.
Otro Leandro Pérez Ortiz, íd·~n.. Otro, Germán Reyes Sanz, ídem.
Otro: José Machado P<;,lo, ídem. . Otro, Máximo Alonso Alonso, íden.
Otro, Francisco Rodrsguez Ortsz. (Continuará.)
Wem. ,
Otro, Antonio Luna Férez, Idem. ,
Otro, Enriqu~ Ayra Luciarte, í~em. 'Direcci6n general de Instruc-
Otro, FranCISCo Marco Martln~z" ci6n y Administración
idem.· ,. 1
Otro, Martín Ercilla Garcla, Idem. CRUCES
Otro, Agustín Pascual Hernández, -
ídem. . V Excmo. óSr.: Vista la. inst.ancia <:tue Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
Otro, Domingo Varona RublD, ídem. . E. curs a este Mimsterlo con el'- acuerdo con lo informado por la Aaam-
Otro, Pablo Gonzalo Montemal'or, crito fecha 4 del mes actual, promo\'i- blea de la Real y Militar Orden de
idem da por el oficial tercero del Cuerpo San Hermenegildo, se ha servido COD-
Otto Andrés García Espinar, íd~m. de Oficinas militares, D. ~iliberto Sa- ceder a los jefes y capitán de Cara-
Otro: Luis García Sánchez, íd~m. les Errea, con destino en el Depósito bineros comprendidos en la siguien-
Otro, Justo de las Heras Alt••n. de Sementales de Hospitalet, en sú- te relaci6n, que comienza con D. Aa-
idem. plica de que le sea permutada una cruz relio Prieto Aguilera y termina coa
Otro Antonio Cedeño Uceda, ldero. de plata del Mérito Militar con di3tin- D. Francisco Ocón Jiménez, la placa
Otro: Miguel Berbell Rodrílluez, tinvo rojo que obtuvo según real or- de dicha Orden,' con la antigüedad
Wem. den circular de 25 de abril de 1914 que a cada uno se le señala, debien-
Otro Balwar Gutiérrez Martíoez (D. O. núm. 92), por otra de primera do cesar en el percibo de la peosión
,Ide& ' , .c~~ de( la Dmisma orde~l·di~~intlvo, de cruz por fin del mes siguiente al
Otro, Adolfo Fernández Presas. e ey q. . g.} ha tem o a len ac- de la antigüedad en aquélla sefialada.
, ldem. ceder a lo solicitado, por estar com- $lOa arres10 a 101 articulas 13 y 24
Otr Benito Gamarra Lara, ídem. prendido el recurrente en el articulo del reglamento de dicha Orden y 3.'
Otr: Carlos Redondo Avila, ídem. 30 del reglamento de la Orden•.apr~- de la real orden de 8 de julio de 1918
Otro, Manuel Plaza Alonso, ídem. ,bado por real orden de 30 de dlclem- (C. L. núm. 152).
Otro, Anrel Garriga Pato, idem. Ibre de 1880 CC. L. núm. 660}· y reoll De real orden lo digo a V. E. pa-Otro~ Manuel Felipe Hidalgo. idem. orden circular de 10 de julio de 10.l6 ra su conocimiento y demás efecto..
Otro, J0I6 Rubio L6pez, ídem. (CD;-'e~f~~:e~}l~ di..o a V. E. pa_ Dios guarde a V. E. muchos afta••
Otro, Franci.co Núflez Diaz, ideal. -d á f Madrid 13 de julio de 1037.
Otro, Uartin Holguin Guillén, ídem. ra. su conOCImiento y em. oC ectos. ~u. Ta!u-úl
Otro Franci.co M~rante Marzal DIO, .guarde a. y. E. mucho. aftoll'¡ . 6''''' M.
lcIem. ' ,IMadrid 13 de Juho de 1921· Seftor PreSIdente del C~nseJo Supre-
Otro, Tomás Marino López. ídem. Dvoua Da TaTu1Jr mo de Guerra y Uanna.
Otro, Jo.i Lui. Brocas Martill, Seftor Capitán seneral de la cuarta Seftor Director seneral de Carabi
Wem. l' reIP6n.· : nero•.
NOMBles51111acl611 I AaÚaGedad!I=====~=lI Alltorl4ld que CIIn6 laCOlldecoraclolles ~at8d6a
_____II_o_la' MuA__Ikl'I' _
r::co.aadule Actlv '" n. A.relluo Prieto ApllerL Placa........... II mayo 1977 Comandanda de Orln &da.................4em. ,Jau 56J1che& Olrefa Idms............ 15,ldelD 1927 Idft1l de O"rona.tú I!. R........ »PraadlCO Oc6D Jllllfoe& Idem 9Iab'II ím IdeID de fslepoDa .•
Madrid 13 de jallo de 1!n7.-Daq." ele Ttb&U. ,
r
t .
: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), tIe I De real orden lo digo a V. E. pa-, Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.), de
'. acuerdo con lo propu_e1to por la A:;am- ra su conocimiento y demás efectos. acuerdo con 10 propues.t<;, por la As;un-
blea de la Real y Io(ilitar Ordeo ce Dios guarde a V. E. muchos alías. blea de la Real y Mlbtar Orden de
San Hermenegildo. ha tenido a bi~n Madrid 13 de julio de 1927. San Hermenegildo, ha tenido a biea
..onceder al oficial primero del Cuer- T AJI conceder al oficial primero del Cuerpo
po de Oficinas Militares D. Félix Ma- DI7QUK Da no de Oficinas Militares D. Enrique Ce-
ría Gómez de Ancos, en situación de -- . lador Miró, con destino en la Ca,....
acedente en la primera región. la Señor Pr~sidente del Consejo Supre- tanía general de la tercera región. ~
pensióo de cruz de la referida OrdeD', mo de Guerra y Marina. pensi6n de cruz de la referida Orde:!.
'con la antigüedad- de 24 de mayo úl- Seftores Capitán general de la prime- con la antigüedad de 18 de abril 61-
ti~o, .Ia. que percibirá desde I de ju- fa región e .Interventor general C!~.:Itimo! la. que percibiri desde 1 de ma-
010 Slgwente. ,Ejúcito. yo sIgUIente.








RELACIÓN QUE SE CITA
A las Intervenciones Militares de
Tetuán.
Selior Capitán general de la primera.
regi6n.
Sel'lor Interventor general del Ejército. ,
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circular
de 3 de junio próximo pasad? (DIARIO
OVICIAL núm. IZ3), para cubrtr una ~­
cante de profesor en la tercera SecCIón
de la Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito, el Rey (q. D. g.) se ha servido de-
signar para ocuparla al comandante de
Infantería D. Francisco Blasco de Na-,
rro en situaci6n de disponible en e$I
región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid.
14 de julio de 1927.
DoollS 1)& Tftu.1Jlr
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha'.
tenido a bien disponer que los oficialu.
de Infantería comprendidos en la si-·
guiente relación, queden en la situación,
de u Al servicio del Protectorado", por'
haber .ido destinados a las unidadel
que se Indican.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demis efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchos afios. Madrid
14 de julio de 1927.
Dtlgga Da TauÁJI
Seflor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de' Espafta en Africa.
Sefior Capitán general de la segunda
regi6n.
Señores Capitán general de la octava re-
gi6n, Director general de Marruecos
y Colonias, Comandantes generales de




iD. Eduardo González Escaiío, de laI





RELACIÓN QUE SE CITA
Capellán mayor.
D. Luis Garcia Ví11aescusa, de la
Tenencia Vicaría de Ceuta, 500 pese-
tas por un quinquenio, por contar cin-
co años de empleo.
D. Francisco Manrique Jiménez, del
batallón montai'la Ibiza núm. 7, 500
pe.ems, por contar cinco aflos de em-
pleo.
D. Jesús Morais Rodrlgue%, del re-
gimiento Infantería Alcántan" SS, SOO
peseta., por contar cinco a!'los de
empleo.
Madrid 12 de julio de 1927.-Du,
que de Tetuán.
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de Ja
cuarta y sexta regiones, Comandan-
te general de Ceuta e Interventor
general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de Carabineros
(situación reserva), con residencia en
Toledo D. Ramiro Vizán Hurtado, en
solicitud de que como gracia especioll
le sea concedida la vuelta a activo;
teniendo en cuenta que, con arreglo a
lo preceptuado en el artíCulo 47 de la
ley Constitutiva del Ejército de 29
de noviembre de 1878, en relación COIl Capitán.
la de 29 de junio de 1918 (e. L. n{¡ine-
ros 367 y 16g), la situación de reser- D. Manuel Alvarez Bugella, del
va es definitiva, el Rey (c¡. D. g.), <le· gimiento Ceuta, oo.
acuerdo con lo informado por el C<>n-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido desestimar Ja petición del
interesado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
D. Emilio Marcellán Rivare&, del
undécimo regimiento de Artillería li-
gera, 1.700 pesetas por dos quinque-
nios y siete anualidades, por contar
treinta años de oficia!.
D. Francisco Pelegrín !sarre, del
primer grupo de hospitales de Ceuta,
.1.700 pesetas por dos quinquenios y
siete anualidades, por contar treinta
afios de oficial.
D. José Montáiiez Sánchez, del
Hospital Militar de Tarragona, 500
pesetas por un quinquenio, por contar




(C. L. núm. 1Ó9), modificada por la Diol guarde a V. E. muchos dos.
de 8 de julio de 1921 (D. O. nÚDle- Madrid 13 de julio de 1927·
ro 1So)'. DUQO& Da TlmJAft ,;
De real orden 10 dIgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos. Señor Capitán general de la primera
Dios guarde a V. E. muchos dos. región. .
Madrid 12 de julio de 192 7. Señores Presidente del Consejo Su-
Dt1Q01l ~ -r.roAJr premo de Guerra y Marina y Direc-
tor general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'k
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar. Orden .de
San Hermenegildo, ha tenIdo a rJ:en
conceder al oficial tercero del ~uerpo
de Oficinas militares D .. Marcehno .S~­
rabia Alguacil, con destmo en su Casa
Militar, la cruz de la referida O:d~n,
con la antigüedad de 27 de abril ul-
timo. V EDe real orden 10 digo a . . pa-
ra su conocimiento y demás efec.:os.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 13 de julio de 192 7.
DuQOll Da TftuAJr
Sefior 'Presidente del Consejo Sup':e-
mo de Guerra y Marina.
Sefior Jefe de la Casa Militar de Su
Majestad.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente de Infantería,
con dutino en el regimiento As~uri;18
número 31, D. Crist6bal Hernández
Espinosa, el Rey (c¡. D. g.) se ha ser·
yido di.poner aea eliminado de la c!-
cala de ••pirantea a ingre.o en Cara·
blneros. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dial guarde a V. E. mucho. aflol.
1d:a<1rid 13 de julio de 1927.
Duqur r-a Trru.<R
Seftor Capitin general de la primera
región.
Seftor Director general de Carabine-
ros.
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a estl; 1-1 i-
nisterio en 4 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conced~r
al personal del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército comprendido en la si-
guiente relación, que da principio con
D. Luis Garcia Villaescusa y termina
con D. losé Morais Rodríguez. el
premio anual de efectividad que a
cada uno se le señala, por· los quin-
quenios y anualidades que en la misma
se indican, a partir de l.· de agosto
próximo venidero, por hallarse com-
prendidos en el apartado b) de la base
2I de la Jey de 29 de junio de 1913
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1927·
DUQlJK D& T&TtJ.úf
Señor Presidente del ~nsejo Supre-
mo de Guerra y Manna.
Señores Capitán general de la tercera
región e Interventor general I1rl
Ejército.




efec:toe. DioI guarde a V. E. lIItICbae
aftoso Madrid 13 de julio de 1921.
lb DI.- .......
AlftONlO LOIADA OllftOA.
Sefior Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Ahíta.
Señores Capitán general de .la primera
región, Comandante general de Ce¡¡Q
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el herrador de ter-
cera. con destino en el Tercio. Doroteo
Ccelillo Cantero, y el artillero de la
Agrupación de Artillería de Larache
!\ic:lsil) Vara Gómez, sean baja en sus
Cuerpos y altas como her.ador de se·
~n<la y íorjador, re;pectiyamente, en
el Grupo de Fuerzas Hq:;-ulares Indíge-
nas de Urache nÚlD. 4-
De n·al "nkn, c<>,::I::,'c;:)'la por el se-
iíor ~linistro d~ la Cuerra, lo digo a
V. E. para su conocimicllto y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de julio de 1927.
El Dir«tOl' .......1.
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Señor Alto Comi~ario y General en Jefe
de! Ejército de España en Africa.
Sel\ores Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
Excmo.. Sr.: Confonne a lo solici-
tado por el capitán de Caballería D. Ra-
món Cabrera Scheurich, con destino eD
el regimiento de Lanceros Boroon nú-
mero 4. e! Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle licencia para contraer matri-
monio con doña Juana Gil Bartra.
De real orden Jo digo a V. E. para




Circula,.. Excmo. Sr.: Para proveer,
con arreglo a 10 que preceptúa el real
decreto de J6 de marzo de 1921 (DrAIUO
OFICIAL núm. 61) y reglamento apro-
bado por real orden de 24 de febrero
último (D. O. núm. 2r), una vacante
de capitán de Caballería (E. A.) en el
Depósito de Ganado de Melilla, depen-
diente de la Sección de Caballería y
Cría Caballar, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se celebre el corres-
pondiente concurso.
Los del citado empleo y Anna que
deseen tomar parte en él, promoverán
sus instancias para que se encuentren
en este Minísterío dentro del plazo de
veinte días, contados a partir de la fecha
<le publicación de esta real orden, acom-
pañadas de copias de las hojas de ser-
vicios y de hechos y demás documento~
justificativos de su aptitud, las que St:-
rán remitidas directamente por los pri-
meros jefes tle los Cuerpos o Depen-
dencias.
De real orden lo digo· a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
IJ de julio de 1927.
Señor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer cause baja en el
Grupo de Fuerzas Regu~res Indíge-
nas de Ceuta nÚln. 3, y alta en el regi.
miento Húsares' de Pavía, 20 de Caba·
lIería, Cuerpo de que procede, el cabo
Oemente Medrano Gonzálu.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de ~ Guerra, 10 digo a




A ,., 1"'InI~1 Milil4rll ~
M,lillo.
Teaieote (E. R.)
Slceltl •• &IIJIIIIl'la ,tria Cahlllr
ASCENSOS
D. Francisco Rueda Choclán, del re-
gimiento Alava, 56.
A la Jiarka ri( T duáll.
D. Juan Naranjo Martinez, del Gru-
pa de Fuerzas Regulares de Tetuán, r.
Madrid 14 de julio de 1927.-Duque
de Tetuán.
Senno Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concedcr el empleo de al-
férez de complemento de Caballería al
IUboficial de dicha escala del regimiento
Lanceros de Sagunto núm. 8 del Arma,
D. Fernando Puyón Montero, por estar
conceptuado apto para el ascenso y re.
unir las condiciones que determina la
ra1 orden circular de 27 de dicimtbre
de 19J9 (D. O. núm. 293), asignándole
ea IU nuevo empleo la anti&iiedad de
eRa fecha.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para IU c:onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
lladrid 13 de julio de J927.
>eGor....
DUQm: D& TnuAa Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te~
nido a bien confirmar ~ concesión del Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
Se60r Capitán general de ~ squnda pasador de u MeliUa" sobre ~ Medalla movida por el teniente de Caballerla
re,i6a. Militar de Marruecos, hecha por V. E. D. Ignacio Manglano de Urruela, con
a favor del capitán de Caballerla don destino en el Depósito de Caballos
Fernando Sigler Martfnez, con del-. Sementales de la tercera l:ona pecua-
tino en el re¡imiento de Cuadores Ta- ria, en lúplica de que se le conceda
~vera, J5 de dicha Arma, como com- autorizaci6n para dilfrutar el permi-
. prendido en el articulo cuarto del real lO de verano en variol puntos de
C¡,tfI14,. Excmo. Sr.: Vista ~ ins- decreto de 29 de JUDío de J916 (Col,e- Francia, Suiza e Italia, el Rey (que
tuda promovida por el Alcalde Pre- cid,. L'gÚlalifJO núm. JJ2) 7 articulo Dios guarde) ha tenido a bien acee-
tJdente del A:rwrtamiento de Sanlú- tercero de la real orden circular de 7 der a lo solicitado, debiendo tener
car de Barrameda (Cidiz), en 10- de julio del mismo afto (C. L. núme- ~relente lo dilpuesto en. la real orden
IJdtud de que se autorice la concurren- ro J39). CIrcular de 5 de mayo último (D. O. nú-
da de Jdes '1 oficiales a Iu carreral De r~l ?rden 10 di,o. V. E. para mero J04)· . .
de caballos que han de celebrarse en su conocImIento y demú efectos. Diol De real orden lo dIgo a V. E. PI-
aquella ciudad, durante 101 dlas vein- guarde a V. E. muchol aftOI. Madrid ra su conocimiento y demás efectol.
litres y veinticinco de agosto próximo J3 de julio de J927. Diol guarde a V. E. muchos &l\os.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac~ Madrid 14 de julio de 1927· '
ceder a 10 solicitado y conceder la can- Dugua D& Tfto1M n..... T 1M
tidad de mil pesetas con cargo a la par. ......."ua D& ftt7
tida de u Premios para carreras de ca. Seftor Capitán general de la sexta re- Sefior Capitán general de la tercera
banos cruzados", del capitulo noveno giOO. regi6n.
a~lculo ánico de la Sección cuarta deí
"gente presupuesto, débiendo sujetarse Señor Interventor general del Ejér-
para su celebración, concurrencia de je- cito.
fes y oficiales y demás ectremos a lo
determinado eD el reglamehto de J3 de
Dctubre de 19J9 (c. L. núm. .)24).
. Es asimismo ~ voluntad de.su Ya-
,estad que el Capitán general de ~ se-
¡unda regi6n COOlunique esta conce-
siÓD al· mencionado Presideate. ,
De real ordeD .0 <Jigo a V. E. para
10 COIlOCimIento y dtmás efectos. Dios
JUUde a V. E. muchoa afios. Madrid
13 de julio de J927.
l>oJIw _ Tnuu
© Ministerio de Defensa
_:,:lO~ -:- 1_5_d_~.:.ta_1l_0_d_~_1_9'I:1_--I.--- D_~.~~5 • _
DISPONIBLES
'~x:~~. Sr.: Conforme con lo ~Ii- ~
citado por el coronel de Artillería don
Vicente Puga V ázquez, con destino 1
en el 1 l.· regimicnto lii'ero, el Rey
(que Dios guarde) se 'ha servido con-
cederle el pase a disponible volunta-
rio, con residencia en la octava re-
gión, según determina la real orden
circular de 10 de feb~ero de 1926
(D. O. núm. 33).
De real orden 10 eligo a V. E. para
su conocimiento y demás efec:~os.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1927.
DUQUE DIt TItTUAN
Señor Capitán gencral efe la sexta re-
gión.
Señores Capitán general de la octava
región e Interventor ceneral del
Ejército.
~!..t..~-"::::.J.~~1~!'." '"
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hennenegildo, se ha dignado conceder
al teniente de Caballería (E. R.) don
Juan Navarro Triviño, con destino en
el regimiento de Lanceros Reina núme-
ro 2, la cruz de la referida Orden, con
antigüedad de 28 de marzo último.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
BUarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1927.
L>uUUI! DB TBTVÁJIl
Sdior Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de la primera
región.
LICENCIAS
Señor Capitán general de la primera
reRión.
Señor Interventor ceneral del Eié::'-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli~
citado por el tenicute de Artiltcria
D. Luis Fernándcz Corujedo G:mzá-
'Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Artille-
ría D. Manuel Roselt MagaZ, del pri-
;'!('r regimiento ligero, el Rey (que
Dios g¡:arde) se ha urvido concederle
cuatro meses de licencia por uunto.
propios para París y La Baule (Fran-
da). con arreglo a las instrucciones
de S de junio de 19O5 (C. L. núm. ¡Ol).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y "emás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de. 1937.
Duom DK Tr.ToA.Jr
Excmo. Sr.: En Tilta lIe su escrito
fecha 30 de junio último. liando cuenta
de no estar en condiciones de incorpo-
rarse a su destino el capitán de Artille-
ría D. Julio Juliani Aizcorbe, que ac-
tualmente pertenece al' 13 regimiento li-
gero, el Rey (q. D. r.) le ha servido
resolver que el interesado quede en si-
tuación de disponible por enfermo, COll
residencia en esta región. según determi·
na la real orden circular de u de julio-
de 192Ó (D. O. núm. 157).
De real orden 10 digo a V. E. para
au conocimiento y demás efecto,. Dio.
i'llarde a V. E. muchos atiOl. Madrid
13 de julio de 1927.
Du~ De TETU.(N
SeflOT Capitán general de la primera
región.
Seflor Capitán ¡eneral de la quinta re-
gión e Interventor general del Ejér-
cito.
COMISIONES
Excmo. Sr.: Ascendido al empleo
de comandante, por real orden de 7 de
julio actual (D. O. núm. ISO), el ca-
pitán de Artillería D. José Reyna
Martfnez de Tejada, del regimiento
mixto de Tenerife, el Rey (que Dio.
guarde) se ha .ervido di.poner que
el .citado jefe cese en el delempeflo
de la comisión que por real orden
de junio último' (D. O. núm. 14J) le
le confirió para. asistir en el taller
de precisión de Arti1leria al curso
de especialización de industrias mi-
litares, por ser exclusivamente los
mencionados cursos .Dara capitanes.
según previene la rea' orden circu-
lar de 4 de junio de 1;)20 (C. L. nú-
mero 278), sustituyéndole en dic~a
comisión el capitán 'de la misma. Ar-
ma D. José O'5hea y Verdes Mon-
tenegro, con destino en el 16.· regi-
miento ligero, el cual asistirá al men-
cionado curso en las mismas condi-
ciones de la citada real orden de 30
de junio último (D. O. núm. 143).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eíectos.
Dios guarde a V. E .. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1927.
DUQup: DE 1'm1ÁJ1l
Señor Capitán general de la primera
región.
Señorcs Capitanes gcnerales de la
séptima región y de Canarias e In-
terventor gcneral del Ejército.
IICCIll •• .rtllllrl•
APTOS PARA ASCENSO
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha
servido declarar aptos para el asctnso
al jefe y oficiales de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación. que
principia con D. Federico de Miqllel
Lacour y termina con D. Pedro Cer-
dá Martorell, con arreglo a lo que
determinan los reales decretos <le 2
de ene~o de 1919, 30 de julio de 1925
y rea\ orden circular de 15 de noviem-
bre de 1921 (c. L. números 3. 245 Y
563, respectivamente).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su cono('imiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1927.
DuQUE DE TETUÁJIl
Señor Capitán general de la segun:1a
región.
Señores Capitanes generales de la ter-
cera, sexta y octava regiones.
RELACiÓN QUE SE CITA
Teniente coronel, D. Federico de
Miquel Lacour, de la fábrica de
Oviedo.
Capitán (E. R.), D. Crescencio Gó-
mez Carneros, del tercer regimiento
ligero.
Otro (E. R), D. Isaac Olmos Mar-
tín, del tercer regimiento a pie.
Alférez (E. R), D. Godofredo de la
Cruz Moreno, del mismo.
Otro (E. R), D. Pedro Cerdá Mar~
torell. del 11 regimiento ligero.
Madrid IJ de julio de I 927.-Du-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Herinenegildo, se ha. dignado conceder
la placa de la referida Orden, con an-
tigüedad de 2 de mayo ,último, al .te-
niente coronel de Caballena, con destmo
en el Censo y Estadística de la quinta
zona pecuaria, D. Germán Lozan~ Mon·
zón debiendo cesar en el percll>o de
la Pensión de cruz por fin del citado
mes con arreglo a los artículos IJ y
'14 del reglamento, reintegrando, en su
caso las mensualidades posteriores que~bi~se percibo, contra 10 dispuesto en
el articulo tercero de la real orden' de
8 de julio de 1918 (C. L. núm. 178)·
De real orden 10 digo a V. E. para
tu conocimiento y demú efectos. Dios
~rde a V. E. muchos aflos. Madrid
13 de julio de 1927.
DUQus Da 1'ftoÁJI
Sdior Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Sd\ores Capítán general de la quinta
región' e Interventor general del Ejér-
cito.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solici-
tado por el teniente de Caballería (es-
cala reserva) D. Mariano Cue110 Amal,
CDQ destino en el regimiento de Dra-
gooes Santiago núm. 9,. el Rey (que
Dios guarde) se ha servIdo. con~ederle
licencia para contraer matnmoruo con
doña María del Monte Benito.
De real orden lo digo a V. E. para
SU conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 192 7.
DUQUE DE TzroAN
Sdior Capitán general de la cuarta re-
gión.
.,sarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1927·
DUQm DIt TETtJAN
Sefior Capitán general de la sexta re-
gi6n.
© Ministerio de Defensa
••





~i~cular~ Excma. Sr.: En cum-
phmlento de cuanto determina el ar-
ticulo 79 del vigente Reglamento dI'
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando, se publica a continuación la
Orden gen~ral del Ej~rcito de Espa-
da ~ AfTlca del día .. de iunio de
193 7, en Tet~é, referente al capi-
tán de Ingenieros don Antonio Fer-
nÚldez Hidalgo.
Dios guarde a V. E. muchos añOI.
Madrid 13 de junio de 103'.
DUQVIl QI TaTo,"
D1SPOSIClON~
de la Secretaria 1 Direcciones Gene...l",






Excmo. Sr.: Conforme Con 10 soli-
citado por el veterinario mayor don
Silvestre Miranda García, con desti-
n~ en e$te Ministerio, el ReY (que
DIOS guarde) se ha servido conceder-
le un mes de licencia por asuntos
propios para Francia e Inglaterra, con
arreglo a las instrucciones aprobadas
por real orden de S de junio de 1905
(C. L. núm: 101), debiendo tener pre-
sente lo dispuesto en la real orden de
S de mayo último (D. O. núm. 104).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra IU conocimiento y demás efectus
Dio. guarde a V. E. mucho. afto.:
Madrid 14 de julio de 1927.
DuQUE DI TITU.(N
Director general de Instruc-
y Administración.
Interventor general del Ejér.
UUCtÓ. an • CID
5. A. R Sumo, ~r. D. Joeé de &viera
). Barbón. Iníante de Espa6a.
D. Jusé dt'1 Corral Saiz.
.. Rafael Garcia Paredes y Pérez.
.. Manuel Diez-Alegria Gutiérrez.
" Antonio Vifiegla García de lu Ba-
)'onas.
" Eugenio Marti Cerdá.
" Joaquin Serralta Benito.
" Antonio Gonzálel 11iguel.
.. Antonio Oliver Fernández.
.. Enrique Facio ). Pérez dd Camino.
.. Alfonso Ruiz Larrea.
.. Pedro Bonell Aldomi.
.. José Olivier López.
" Francisco Domínguez Riestra.
.. Cayetano Aguado SaraleiUi.
" Angel Bermejo Roldán.
.. José Verges Escofet.
.. Felipe Dann Guillelmi.
.. Fernando López Fernández.





Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el coronel director de la
Academia de Ingenieros, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bim conceder
el empleo de alférez-alumno a los 19
alumnos comprendidos en la siguient!'
relación, los cuales han sido aprobados
e~ el tercer curso reglamentario, asig-
nandoles en su nuevo emp!~o la anti
güedad de 8 del corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. par.,
su conocimiento y demá~ efectos. Dim
guarde a V. E. muchos añ.'ls. Madrid
14 de julio de 1927.
DVQtn DP. Trn'u
Sefior Capitán general de la quinta re-
gión.
Seliores Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
In¡enieros.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la
<:dad para el retiro forzo.o en 9 del ac-
tual el capitán honorífico, alférez de
Artillería (E. R.) D. Sinforiano Velu-
ca Aparicio, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cause baja por fin del
corriente mes en la nómina de 108 de
su clase de esa región, y qUt desde
l.· de agosto próximo 'se le abone por
la Delegación de Hacienda de Guipúz-
coa d haber mensual de 146,25 pell~tas
que le fué asignado por real orden de
16 de agosto de 1902 (D. O. núm. ¡8.il,
de acuerdo con el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. PIl-
ra su conocimiento y dt'mál efectt)s.
Dios guarde a V. E. mucho. al\ol.
Madrid 13 de julio de 1\)27:
Dugv. DE T&TU.lJl
Sellor Capitán general de la lexta
región.
Selíores Preaidente del Consejo Supo:e-
mo de Guerra y Marina, Intendente
general militar e Interventor gener¡¡l
del Ejército.
E~~e. Sr.: Visto el escrito de V. fl'..
fecha 2.4 de junio último, participando
a este Ministerio haber declarado en
situación de reemplazo provisional por
eníermo con residencia en esta región.
y a partir de lJ de mayo ú}timo, .a!
capitán de Artillería D. Jose. COrSinl
Marquina, del lO regimiento hgero, t.1
Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar
dicha declaración.
De real orden lo digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y demá.s efec~os.
Dios guarde a V. E. muchos añC's.
Madrid 13 de julio de 1927·
DUQt1& De T&T11B
Señor Capitán general de la sexta
región.
Señores Capitán general de la quinta
región e Interventor general del
Ejército.
~~.~ ~_._,.. .;;;..:;;_.:.::;;;::~.;;;;...;¡"'_"._. .. .7I:_..
REEMPLAZO
MATRDvIONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 Roli-
citado por el capitán de Artiller!a don
Eduardo Puig de Iriarte, con destino en
el octavo regimiento ligero, el Rey (que
Dios i'uarde) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
dolla Blanca Brull Náter.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efecto,.
O'Jsguarde a V. E. mucho. al\'J"
Madrid 13 de julio de 1\)27.
Dvgv. Da TftO.lJl
Sellar Capitán general de la cuarta
re¡ri6n.
Sermo. Sr.: Conforme cón lo solici-
tado por el teniente de Artillería don
Francisco Rodríguez GÓmez. con d"l;-
tino en el cuarto regimiento ligero,
d Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimo-
nio con doña Dolores León Brezosa.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conoclQliento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 13 de julio de 1927.
DUQUE DE Tn'OB
Selior Capitán senera! de la segunda
reai6za.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 IOlici-
tado por el capitán de Artilleria, don
Daniel Morgaez Selma•. alumno de la
Escuela Superior de Guerra, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con
dolía Maria de los Dolores Monllor
Sánchez.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecus.
Dios guarde a V. E. muchos año!!.
Madrid 13 de julio de 1927.
DUQUE 01': TETUAIt
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sellar Direclt,r de la Escuela Superior
de Guerra.
la. datiaadb en ello rqáaeiato Ií.
KeI'O, el Rey (". D. Ir.) le ha ..ri.1o
concederl,. Ioei!! mt'AU de liceDcia por
uunte» propios para Paria (Francia).
Londres (1l1~laterra). Habana (Re-
pública. de Cuba), New-Yorle, Filadel-
fia (Estados. Unido. del Norte) y Mé-
jico, con arreglo a Iu instrucciones
de 5 de junio de 19115 (C. L. núm. 10t).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1927.
DtJQUK Da TftOB
Señor Capitán ~eneral de la quinta re-
gión.
Señor Interventor general del Eje:r-
cito.
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1 .¡). dI· in d nierol Andr& Largo Ho~aechea,
EIC1DO Sr. 001l IU~ ~eieT::', ~:::f:~~::d;~ ~i~al~~P~~el:~ ·declara qU~ d ~pitán FerÚDdu ~~.
A !Ut,· teUleDte corone Je e e túlul .. waiute Cuñat .... ~~__Ple - ~ -
ta'llóll de Cazador" .d!l.Africa, 5,. v ~ g~lZ.a Clbo Salvador Y"l. n~, q~ 1. ~1«.a~6a dA la u..-iu~ iaat,nactOr elel )Ula. COIl~lC:" e A dr. '~lol en el caso 1\ del ~r~da y fortlficaCl6n M. hadan a
1 río d. Su F~ando, que... IDI- rt1~uloIl51 del reglamento de la Real vanguardia de las guernllal y ~Oll
Irul. p&ra jazgar to. lD'nt.o~_qde a Militar Ordén de San Fernando. .otenso fuego y cru~ado del enemQlgo
haya podido contraer el eapltau ,e Y 'r d o a 8:; metros aprolumadamente. ue
Injtenierol o. AQton~o Fenllindu HI- deA11:lL~u 10 d:cif:a· el teniente co- la moral de la fuerza era muy ele-
daliJo. en la cO\IJc&Clón de UDa avan- 1 G d~S de la Herrán ratificán- vada y el enemIgo muy D.umeroso. Lo
l.:ldilla en la posici6n de Menk~l, ~l ~~~: ~firmáDdose en el' parte del cree comprendido al capitán Fernán-
dla I1 de abn~ de 19z5; en cump ¡'" folio ~ relatando los hechos en la dez Hidla;{O en el articulo. 49, caso
mit.nto de lo dispuesto en el artícu 1 . a 'forma que en el parte y aña- segundo, del reglamento Vigente ya
79 del vigente Reglam~to de la Rea :r~~o que el capítin Fern1ndez Hi- citado. .
y Milit~r Orden de San Fernand?, a d~lgo, al ser herido el teniente Cu- Al folio 141 vuelto. el ~apl~ de
v. E. t1~ne el h~no~ ~e ellponer. ñat dándose cuenta de lo dificil de Infantería D. Juan Asel1Slo Ferún·
Que dieron pnOClplO ~as act~ la 'situaci6n .y. queriendo personal- c1ez Cienfuegos, d~clara que no pue-c~ones el 5 de mayo de mlld 19:1~ de mente infundir confianza a la tropa, de dar detalles de l~ actuación delyut.ud de o.rden d~ v.~. e.:1 mo ,ali6 conduciendo dos elementO\l más capí~ Fernánde7. Hidalgo, ?ues ft-
abnl del mismo ano (foho .5), co el de alambrada, cayendo herido de gra- tuvo siempre con s~ .companf:a ~ lare,~ltado del parte proJllovld~ por de vedad. Que· esto demuestra el extra- izquierda de la posICión y leJOS del
tenlen~e coronel de l~ Servlcl(~sueí ordinario valor y e~vado concepto ;itlo donde se suced.eron los bechol.
IngeDleros de campana dDn ~l: del cumplimiento de su deber que Al tolio 14Z vuelto, el capitán de
Garda d~ la Herrin, cuya COpla ~- tiene dicho .capilin, pues se ~staba lnlantena don Anto~io M~ntls Calo-
ra al foho 2. . . colocando la alambrada a vanguardia teilo, declara que ~Icho dla manda.-
En el parte del foho :1, el tem~nte de las guerrillas y con fuego intenso ila en la van~uardla compuesta por
coronel ~~da de la Herrán, dice: y cruzado del enemigo a corta di~- el primer tabor de Regula!~s de T.~
Que reCibida orden. d.e colocar una tanda. Que lo considera comprendl- tuan y la segu~da companla de. Za-
~van'ladmade la pOSICIón de Menlral. do en ·el articulo 57 del Reglamento padores, de la column~ del teniente
ae desi~n6 para ello a la ~egunda de la Real y Militar Orden de San coronel don Juan Munoz Banedo y
compañia de Zapadores: nO lun antes Fernando de 5 de julio de 19:10. que tenía l)or misiÓn la colocaCión de
lolicitar dicho Jefe que se retrasara Al foli~ 57 vuelto declara el al- una avanzadilla en la pOSICión de
a 16 posible, hasta la llegada de 10.8 férez de Infantería don Victoriano :\'L:1kal; que no· preseol..Í6 la colo-
escudos protectt>res, que hablan 111- Suances Suances como t~stigo pr..- cae ión de la alambrada de ,la avan-
do llevados para el desembarco de sencial, que el capitán Fernández H:- zadilla, que se trasladó. alb cuando
A1ctnr Seguer, y no obstante se.or- dalgo supo dar en tódo momento se enteró de que el capitán y. el te-
d~nó. fu~ra. colocada la a"anza~J11a. ejemplo a la tropa, permaneciendo en n.ente de· lngenieIoll y. el caPitán de
tomo .e ~1%0 el dla 11 de abril d.e el lugar de peJ¡~ro, a pe!ar del .efi- la compañía de pr~teccl6n de 101 tra-
1935; tenl~do que ,lamentar lal 1,1- caz fuego enemIgo, desde relatlva- oajos estaban hendos, que 101 tra·
KUielltel bai~s: capitán, D. AntoniO mente corta distancia; que al colo- ua}OoS de fortificación n<l \loe efectua-
Fernández HIdalgo, hendo en el ~r!-- car la alambrada el enemigo arre- Dan a van¡uardia de las guerraUu,
ID derecho i el teniente don EJIllho ció el fuego al darse cuenta de que pero si bajo fuego cruzado. del. ene-
CllAat, hendo en la ~ara; sargento habfa que ponerla a pecho descubier- roi~o situado a derecha e IzqUIerda,
José Maria Cal~a, hendo en la ,cabe- to y entonces para dar ejemplo y separado por un barranco muy pro-
A' cabo Ant()(lIO Salvador Chiva y animar a la tropa, salieron a poner- lu:"do, a unos 700 metros 11 8~, laa
lO{dado ~drés Ríos Elpada., .muer. la el capitán Femández Hidalr,o, el baias de lngenierol fueron cinco o
tos. Inmedlatamtnte que rtclb16 n~· teni~te Cuñat y dos oficiales de Re- seis; la moral de la tropa era buen.a
ticia del hecho le truladcS al ~pl... guIares de:.Tetuán, resultandD heri· si bien empezó a decaer COIl lu PIl-
zamiento del PUelto y le encontr6 dOI los dos primeros y el capitá!1 meras bajas en la compañia de.lnge.
el1 la falda del monte, con, la na· .Niño, de Regulares. Cree ·al capI- nierol. Que no cree comprendIdo ,al
cuad6n de bajal; ) de los Informel tán Fernández Hidalgo merecedor de capitb Fern1ndez Hidalgo en nln·
q.ue adquiri6 lobrll el campo y pero una rec",.,ne'lsa. mas no ele la cru, gún artículo del v.gente Reglamento
lonalmente del iefe de la columna. de San Fernando, por no hallarlo de la Real y Militar Orden de San
del comandante y ofl.cialu de Tala· comprendido en ningún de 101 ar- Fernando.
vera y de ReJtulare. de Tetub, re· tículos de dicha orden. Al folio 14Sl vuelto, el capitú don
lulta que 101 trabajo. de fortificaci6n Al folio lO<} vuelto el teniente de Francisco Roca Herdndea declara.
le efectuahan en la extrema vanguar· Inf,nterfa D. Jo-' Belio declara que que como ayudante del tabor de Re-
dia y con el mayor espíritu, que &1 se hallaba delpl~ado con 1IU com- guIares, al notar el aumento de in·
colocar bajo el fuego enemigo uno. pañía a uno. 800 metrol de la avan- tensidad de fuego le tr&lladó al litío
roDOI de alambrada (modelo del de- u,dilla, y que no le veía ésta, y que en que se colocaba 1& avanzadilla, y
darante) caen m.uerto. el cabo Sal. por no conocer los hechos, no puede allí ya encontró al capitán Fern'n-
vador y el soldado Andr& Rlol, que hacer ninguna declaración sobre dez Hidalgo, herido y le informaron
lale!!: con otros el capit:in Fernm- ellos. de que al intenta¡ por si colocar la
dez Hidalgo, teniente Cufiat y cuatro Al folio IIQ vuelto el sargento de alambrada que daba al frente enemi·
voluntarios y resulta herido el te- Ing~ieros Francisco Martos Marti- go, lo habian herido. Que dicho tra·
uiente, y vuelve II salir el canitáD nez. declara que el capitán Fernán- bajo lo hizo bajo fuego eficaz del
con dOI rollos, r entonces le hiri ..-: dez Hidalg-o estuvo sIempre en la enemigo a unos 800 metros y ver.fi-
ron, que toma e mando el sar¡¡-ento línea y que (los trabajos de fortifica- cando este arriesgado acto en la lí-
Galt1'a, que luego hieren colocando. ci6n se efectuaban a vant!uardia d.. nea de fuego, Que no le cree acree-
alambradas y deiaodo en condicio-! las g-uerrillas y con fuego inlenso I dor a la cruz de San Fernando, pues
nes defensivas d puesto;· y al que-! y cruzado dl"l enemigo que estaba a no tuvo más que unas seis bajas y
dar sin tnando 106 de Zapadores, 10 unos 100 metros. Que el enemigo era no quedó del todo termina(ia la for-
tomó un capitAn de Regulares, que muy numeroso y que la moral de tificací6n,
tambi~n cay6 herido. Por todo ellP fu~za era muy ~levada, a pt'J6ar de Al folio 1 SO el coronel de Inge-
titlne la. COIlvicd6n que la &enlia. de lo batida; que estaban, Que cree nieros don Cesáreo Tiestos'Clemente
Zapadores 8e cubri6 de gloria, por- compr~dido al capitán Fernández declara que no' c'onoce la actuaci6n
que ae estaba colocando la alambra- Hidal~o en el artículo 40, ca.so ~n.- del ca'Pitán Femá.ndez Hidalll'o, nada
da a y&uR'U&rdia de la línea de ~ft- do, del viR"ente Re~lamento de la más que lo que dice el parte del te.
mllas y con fuego intenso V cruzado Real y Militar Orden de San Fer- niente coronel Carda de la Herdn
del enemil!"o, a distancias Que el re- nando. que le fué ratificado verbalmente po;
,lamento fHJ tiro reputa Clortae. cr-l Al folio I:n, el IOldado de Inge- dicho jefe yque se rMifiC8 .. ~ ot~
; ....~.
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cio que remiti6 a la Superioridad
cursando dicho parte. Que por n~
sn testigo presencial no se considera
~ con elementos de juicio lufidentes
¡ para juzgar dicha actuaci6n.
I Al folio 178 el teniente de Infan-
tería don Francisco Sánchez Zamo-
ra declara que mandaba la sección
de Regulares que ocup6 el sitio don-
de se tenía que colocar la avanza-
dilla y que no avanz6 más por no per-
mitirlo la naturaleza del terreno; que
el fuqo era muy intenso y desde 600
• 1.200 metros y loe trabajos de for-
tificaci6n difíciles por que había que
descrestar; que con dos o tres bajas
se consigui6 terminar el blocao a
falta de la techumbre Ji" alambrada,
que par arreciar el fuego, 6U fue'l'za
tuvo que retirarla diez o doce me-
tros y colocarla a ambos lados de la
avanzadilla, pues estaba toda ella bao
tida. Al intentar poner la alambrad:¡
fueron heridos los dos que salieron y
lo mis¡no ocurri6 la segunda vez, que
entonces se hizo cargo de los traba-
jos el capitán Ferntndez Hidallto y
saliqon conduciendo un rollo de alam
brada 10ll capitanes Fnnández Hidal-
go y Niño, teniente de Ingenieros, y
el declarante, lo .colocaron y volvie-
ron a salir, resultando heridos 105
dos capitanes y el teniente Cuñat i en-
tonces retir6 las bajas y salió el de-
clarante con otro rollo, ayudado por
un sargento de Ingenieros, el cual
result6 herido. Que el jefe de la co-
lumna acord6 quedase .in terminar
la alambrada, quedando ingenieros
en el blocao para ponerla por la no-
che. Que no considera al eapittn
Fem'ndel Hidalgo comprendido en
..1 reglamento de la Real y Militar
Orden de San Fernando.
Al folio 190 v\U'lto, el eapit'n de
Infantena don ]01' Nilo Gonz'lel
declara que lo. trabajo. de fortifi-
cación le realiuron a la altura de
la. guerrilla. con ¡randes dificulta-
des, por encontrarse el enemi¡o de
400 a 600 metrol en terreno dominan.
te, haciendo fuego inten.f.imo y cru-
zado. La moral de DlIntru tropa. y
la del enemigo eran ucelente., lIe-
g'ndose a colocar ~.te en alJunol
momento. a 200 metra.. La. bajas de
~J!'enieroe fueron 6 o 7. Que el ca-
plliD FemiDdel Hidalgo, ante las
grande. dificultades para poner la
alambrada, sali6 con el teniente Cu-
6atJ un sargento, UD cabó y un sol-
daClo, que colocaron un rollo y al
'l'olver a salir hirieron al ·tenlente
Cuflat, y a la vez siguiente hirieron
gravemente- al capitu Fernindez Hi-
dalgo. Que a- pesar de que el capi-
tú se distíDR'ui6 notablemente, no Jo
cree comprendido en ningún articulo
del Reltlamento ya dicho. -
Al folio 200 vuelto declara el ca-
pitiD Ni60 en loa mismos t~rminos
"Al folio 206, el soldado Jo~ Lar~
Reyes declara "que se 'encontraba en
ArjoniUa con permiso y que no sabe
por lo tanto. nada. -
Al folio 2.1J_ "elto el teniente co-
ronel de ID~~rfa don Juan Muño%
Barr~do •.~~~ asistió a la co-
locaclón de la anuadil1a como je-
fe de la wI...... que -la lley6 a ca.-
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'dara que te quedó con 101 caba- haciendo la primera cura, prodigú-
UOI en la polici6n de Men.kal y que dole el capi~n palabras de conlue-
..al enterarse de que habían herido lo, recibe é.te un balalo en el bralo
·al capitliD FernliDdez Hidalgo. sali6 derecho, con fractura del húmero,
·a .u encuentro; que por reterencias encargliDdole de la compañía el sar·
sabe lo hirieron cuando estaba colo- gento J osé Mana Galera. que fué he
cando la alambrada, que el enemigo rido leve en la cabeza. continuando
fitaba cerca y hubo cinco bajas en al frente de sus fuerzas hasta la
Ingenieros y que la moral de la retirada. Que fué testigo presencial
compañía la apreci6 inmejorable en y como practicante curó a todos los
:valenda. Que no sabe si el compor- heridos de la compañía. Que la com-
tamiento fué heroico, pero sí que el pañía cumpli6 con su deber, sin que
capitán dicho se portó muy bien. decayera su espíritu y principalmen-
Al folio 341 el capitán don Anto- te el capitán Fernández' Hidalgo que
Dio Fernández Hidalgo, declara que dió ejemplo, siendo heroico su com-
los trabajos de fortificadón se ha- p[}rtamiento, pues como soldado pun-
'cían en la guerrilla, siendo duramen- donoroso, a pesar del peligro prac-
te hostilindos, que el enemigo es- ticaba y ordenaba los trabajos con
taba a unos 200 metros y que las calma y serenidad en 6US más pe.-
guerrilla, por la configuraci6n del queños detalles y mirando con indi-
terreno no podía avanzar más. Que ferencia su herida.
se consiguió fortificar con solo una Al folio 374 vuelto el practicante
baja y que el declarante creyó no I militar don José F ernández L6pez,
debía quedar sin poner la alambra- declara que por su misión de estar
da y dejarlo para que por la no- curando los heridos y hacer esto a
c~e la colocaran unos cuantos indi- cubierto, no pudo presenciar la ac-
:Vlduos y que, por otra parte, ser un tuad6n del capitán Fernández Hi-
t~rreno muy batido para quedarse a dalgo y sí sabe por referencias, que
~71vaquear la .c~~pañía, por 10 que tanto él como su tropa luc~aron bra-
·crey6 debía dlIlglr su colocaci6n, y .vaInente para la colocaCión de la
qúe la moral de la tropa era muy av:anzadilla bajo nutrido fuego ene-
-eleva~a, pero que para dar ei-emplo mIgo, fuertemente atrincherado y
y .actlvar su colocaci6n, 'Sali6 con el conservando su moral.. Que fué cu-
-pnmer rollo y el teniente Cuñat y rado por el teniente médico Mante-
otros, que el enemigo- tiraba certe. e6n,. y por no ser testigo presencial,
r!,mente, pues en cada una de las no puede precisar si está compren-
'ClOCO o seis salidas que hicieron ma- dido en la Real y Militar Orden de
taban o he~an a alguien; a pesar San Fe~ando.
de ello lahó luego él tres vecel Al foho 381 vuelto el teniente de
siendo herido gravemente' a la ter~ Infantería don Carlos Caballero Re-
ce~a. .Que el cabo Narciso Larrate- ~l declara que' le qued6 con IU como
~1, II otr&l TeCe. había dado mue.- pa15.ía en el poblado de Menkal y
trae ~ bra.vura aquel día" 8\1per6 a que no presenció la actuaci6n del
,f mllmo, que no .abe .i e. acreedor capit4n Fe1'114ndel Hidalgo.
41 a la CTUZ de San Fentando.. Al folio 395 vuelto el soldado de
Al folio 3.8, el cabo de Ingenie- IngenlerOl Martín L6pez Garda de-
rOl Narcilo Larrategui Elpelondo claTa que el capitlln Fernllndez Hi-
~eclara que la compal5.!a al mand~ dalgo y el teniente Cuftat trazaron
ül teni.ea~ Cullat, empez6 a coloca.r el empluamiento de la avanzadilla
la a...nzadina, llegando el eapit'n em~o la compaAía .. llear lIa-
FefIDúdez HiCÜllwo cuando ya elta- c.OJ ten'«ot a ~bi«·to del ~o. ha.
k adelantada j quoe el enemigq ea- cIendo el ene2Zugo un fuego i~ten­
:taba a unoe 800 metl'08, hada mucho I{almo. Que el capit4n y el teniente
tiroteo y que se conlerv6 buena mo- 4lItuv-i«0el preeencia.ndo cxSmo llena·
!&l, declarando como te.tigo prelen- ban los laCOS y cuando tenían muo
~l, que al caer herido el teniente chos llenol 1~1I mandaron subirlos, y
Cuht e.taba entre la alambrada y que como era tan intenso el fuego,
.1 panpeto, lali6 el capitán a ~eco- todol 101 aoldados titubearon un mo-
l'erle. siendo herido en un brazo, co- ~ento y el t~niente Cuñat dijo: ((De-
.locado ~n una camilla al amparo Jar de llenar sacos y arriba COD los
ele. la colina y desde aJl{ dirigi6 y que están llenos tod~, obede<:ieron
animeS a los. soldados que' termina- y al llegaJ' ~ba, un eoldado dej6
!'4!n IU trabalo V añade que su beri- caer el saco, dld~ndole el tenientl":
·éla no t.enía importancia, que si bien ((C6g~lo y lléval~ al parapeto, por-
~l capuliD Fernánde% Hidalgo se que SI s~co la .pIstola... )) El capitán
port6 como buen Inilitar no cree seguía viendo llenar IQS sacos y ani-
-que realizara un acto her~ico. mando. ~ Jos soldados con mucha
Al folio 358 el soldado d 1 tranqUilidad. que subl6 el' capitán
hieros Enrique Pascual Arreb~laná:= Femlinde~ Del~ado ~ ver c6mo iban
Clara que e) enemigo e t ha 1 los trabalos. El teniente estaba co-
petado a unos 80 o s at para- Iocando la alambrada con tI'e'5 indi-
se fortificaba la ava:a:l~ara:' )ue viduos, hf?~ a ver al capitlin y enton-
·guerrillas baio intenso fue n ~s ces le Ineron, Que el capitán es-
go, muriendo en )05 prir:o enelIu- ~aba fUera ~e la avanzadilla, dicien.
·mentos d Id d eros .~o- o que subieran saC06 terreros Un
ani6n derc:;itá~ o;~m~~~~~s~~~~= caJ!~án ~e Re~lares le dijo q~e se
go y unos soldados, colocaba la qUI ra e allí, que ba.c~an mucho
alambrada· que' dicbo ca 'tá '6 fuego, y entonces le bmeron,. (lue
t aUIi1iarie 1 cuando S~l 1n :o~ha entbonces le retiraron a donde se lIe·
e s na an 106 6aC06 Y le oyó decir no
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era nada. let dijo que le dieran pri-
sa en col~car el tejado, y el Argen-
to Martos Que se hiciera carwo de la
compañía. Que el declarante qued6
en la avanzadilla. con un cabo y
otros tres, para acabar de poner por
la noche la alambrada. Que de ésta
estaba solo puesto el rollo de fuera,
teniendo que poner oell06 el de dentro
y el de encima y arreglando el de
fuera, que no puede preci:>ar si fué
o no heroico el cOInportamiento del
capitán Fernández Hidalgo, pudien-
do, en cambio, asegurar. que es muy
sereno y mUf~
Al folio 405 vuelto, el soldado de
Ingenieros José M úgica Zabala, de-
clara que se encontraba por aquell06
días agregado al regimiento de In-
fantería número S, y no sabe, por lo
tanto, nada.
Al folio 410 vuelto el comandante
médico don Eduardo Lomo Godoy,
declara que cur6 y asisti6 al capi-
tán don Antonio Hernández Hidalgo
en el Hospital de la Crul Roja de
Tetuán, apreciándole una herida gra-
ve en el brazo, con fractura del bú.
mero, pudiendo a pesar de lo grave
de la herida seguir en el cumpli-
miento de su deber.
Al folio 1 se une la orden de pro-
ceder.
Al folio 2 la copia del parte del
teniente coronel del batall6n de In-
genieros de Tetu'n, pocr el que -5e
propone al capitán Fernández Hidal-
go para la cruz de San Fernando.
Al folio 3 la copia del oficio del
excelentísimo seiíor Comandante ~e­
neral de Ceuta, dando CUenta del
pan-te dicho al Excmo. Sr. Coman-
dante general d-e Ceta.
Del folio 24 al 34 conlta la boja
de hecho. y la de eervicio. df'1 ca-
pit¡{n don Anttlnio Fern'ndez Hidal.
go. Al folio 104 relaci6n nominal de
oficiales y tropa del legundo de 18-
padore., quoe a.l.tieron a la opera-
ci6n.
Al folio 104, ·relaci6n nominal de
oficiales y tropa de Regulare. de Te-
ttán, que ali.tieron a la operación.
Al folio 19," relaci6n nominal de
101 oficiales y tropa de la IIgunda
de zapadorel.
Al folío 217 se UD'e una copia del
farte de la operación, dado por el
Jefe de la primera columna.
Al folio ,315 consta. la. hoja clfni•
ca y pronóstico de la. herida del ca.
pitán Fern4ndel Hidalgo.
Lo que como resumen de 10 actua-
d~ y a l~ efect06 del artículo 79 del
vlgente Fegla.mento de la Real y Mi-
litar Orden de San Fernando el
juez que suscribe tiene el bono; de
elevarlo a la superior autoridad de
V. E. por si tiene a bien se publi-
que en la orden general de este
Ejército y e'Il el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA. V. E., no
obstante, .resolverá.- Tetuán' 1 de
junio de 1927.-Excmo. Sr.' El te-
niente coronel juez Juan Laver6n.
Lo que de orden de S. E. se pu-
blica en la g~meral de e6te dfa ex-
hortando a todos los Generales' je-
fes, oficiales e individuos de tropa
v mariMIÍa que sepan algo en con-
Itrac.io o capaz éle modJ"ficar la apr~
'~
D. 0 ..... 155 15~"'''1_ ..
El Oneral Secretario,
PEDRO VD»l100CABTaO.
forma que le expresa en dicha reJa·
á6a, mieutru· couenen la aptita4
lepI para el percibo.·
Lo que por orden del excelentisi.
mo sefior Presidente manifieato a vue-
cencia para su conocimiento y demál
efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos aftoso Madrid z de julio de 1921.
~ dad6D de le- hedaos citados, a que~ .. preMQCeD a cIedeJ'M' ate el ju.~I instructor ele palabra o por etCrito,I¡ en el t&miDo de diez dfu, a CODW~ desde la publicaci6D de esta orden~ general en el OLUIO OnCIAL Da. MI-NIS11:IUO DE lA GUDJlA.-EI Genezal




Circ:1l1ar. Excmo. Sr.: Por la Pr~
.idencia de este Consejo Supremo se
dice con ata fecha • la Direc:c:i6D ..
nenl de la Deuda y Clase. PaeinI
lo .iguiente:
"E.te Consejo Supremo, en virtud
de laa facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904. ha decla-
rado con derecho a pensi6n a 101
comprendidos en la unida relaci6n•
que empieza con dofia Amalia Mo-
rales Woodbury y termina con doña
Antonia Segarra Salomón, cuyos ha-
beres pasivos se les satisfarán en la Excmo. Sr•.•
¡
.,' ..
© Ministerio de Defensa










23l1dem .•• II9261lldem lIldem (ldem··· II(B)
1911dem ..• II92illldem lIldem ·l1dem ..
Past.durla de lal
16Iabrll.... I1927{ OelldayCl.ses Madrid .... ·IMadrld.....II(A)
PasIvas.•••.••
3OlIdem 11927\lldem Ilidem Idcm .
29 Idem ... 192j aarcelona ......IIBArCelon.... !B.rcelonL••
C
'
s.nlllCArde '7 mayo 192 'dlz Barramed. C'dl .
25 euero •. 192 BUr¡¡Os /BUr¡Os·:· .. IBUr¡¡OI .
I1lm.yo 119271Izamora jO i.·o':!~e1a~!zamora ..
lPa¡¡adurl. de la!17 febrero. 1927 Oeud.yClases M.drld ..... M.drld .....Pasivas••...•.30 abril •.. 1922Jrroledo IIToledo Toledo ..
loepot.' tSpecial(29 marzo .. 1927 de Ha c i~ da Melllla...... Mtl.¡¡a .....de Melill .
"dlcbre.• 119251 Barceloll& IIMatar6 ..... IBarcelona...
""1 B' ¡VllnV.' de 1·1 d J6Y m.rzo .. 192 adaJoz Serena ... Ba a 01 ....
23labrll ... II92 Carta¡¡ena IIMurcl... • .. IMurcl••••••
lPagadurla de lal311marzo .. 11927 Oc~dayClases Madrid ..... M<o.drld .... ·II(H)PasIYas•...•. ,
31lebrero.. 1~ Idem Idem l1dem .
221 aovbre. 1 Idem ldem Ildem .
22 Iabril 1927 C'dlz. S. fern.ndo,ladlz .
IIJun!o 11927IC.steIlon de la(Casttllón delCasteIlón deI ti Plan 11 l. Plan , la PieL..
19
• • 1
clades percibidas a cuenta del sefialamiento de pensi6n a.
que disfruta. en concepto de viuda, ~n el que deber' ~.
cesar desde la fecha citada. -(B) Se les transmite el beneficio vacante por ha- ~
ber contraído sei'Undas nupcias su madre, dofia Maria •
001 Le1U de 2() m.yo 1mI y 25 Junio 1864......
t
rtlculO 15 del Elt.tuto
00 de Cluca PasIvas del
R.tado .
~. D.•• 22 eaero 1924
00 'i latatuto de Clases
PulYU del Estado .•.
~ onteplo MUltar .....11
IR. D. de 22 enero 1924100 latatuto de Clases~aslnl del Est.do .•~ ¡dem .... ·: .......... ·11
00\ Leyes de 2() mayo 18&21
y 25 Jnalo 1864•... "
R. D. de 22 enero 192'1
OO( y fstatnto de Clases
()iIM:~:: :~~:~~~: :11J Idem ..
\
ArtfCUIO 66 del estatuto¡
00 ~t;á~~.~~:~~~~.l\
00: Moateplo MUIt.r .....11
¡Articulo 15 del lat.tuto l00 de Cl.ses Pulns deHf.tado )1Idem ; ..
1R. D. t:l eaero 192' ., .
. IR. [J. de 22 eáero 1924¡00 Y Estatuto de Clases
Pasivas del Estado ..
oo¡ R. D. 22 entro 192' .. ·11
R. D. de 22 enero 192'
00 YEstatuto de Clases
,Id:~I=,~ ~:~::II
klledh ftU u dtd.
cante en la actualidad la que hoy solicita' por el fa-
llecimiento de su madre, dofia Ana Amelia W oodbury
Wegener. percibir' esta transmisi6n mientras continúe
viuda y a contar desde la fecha que se indica, que
es la de su instancia, previo descuento de la. cano·
• .trallalte COI'Ollel, D.lWael Stuyd< y Oarrldo .••••1I 2.000
. ..
" ..) , ~
.. II [ I1 ' I
"
Parea- !!atado -~ PtClIa ea qae Uelelaclón de
O
NOMBlr.B It~coa d"¡¡de I!MPLr.OS
lIlul Ley.. O l'tllamental delle elllpeal1' el tlaclend. de la Resldencla Iqae le le lboIlo de 101 Intern.dolcM 101 Inter~ loe lullnfr· , -"rft ele loe ca1lWltel concede qal d. la pelIllón proYlncl.en que







Idem 1 • Rafaela Caruani ReI¡¡ 1Vlud .
M'adrid.. •. , lD.' Amall. Morales Woodbllry, IHu~rfaa•• IVlada. •• ltraúel!tr COI'ood, D. JaR Morales ~ulfonl III.~
(A) Dicha pensi6n se concede a la interesada en
permuta de la que, en cuantía de J.125 pesetas anuales,
viene percibiendo por el médico mayor de la Armada
D. Emilio Ruiz San Rom¡{n. cuyo beneficio le fu~
otorgado por real orden de 28 de enero de J9OO; Ya-
Id ¡ I ~-,- loo .. "" dd ''''''jl ''''''em...... > Oregorla Roslrlo Oard. lapIDosa Idelll..... • capltú, D, LeaDdro Martf. Calvo .."",Idem O. ]oaquln Baceta Rodrl¡¡ul:%........ Hu'-L..-~. claa'" O "--Del Boc:m Y Dula Zorrtll•.• \11 125.. .. .. • > Mauuel Baceta Rodrf¡uez........ c""'_ .., . .- " .
, ~I&u retirado, COD ros " c~ts. del sueldo deBarcelona ..1D. Adelaid. Carreto Cabt%ls, .. ·····1Vlud. .... » npitin, D. Manuel 8onWlo Oall!:20........... 980
C'dil....... \ • Marla Josef. Oarela de la Mata Idem..... ». éIllc:atr COI'OHl, rdirUo, D. Luis Herrera L6pa. 2.250
\ Qarda. .
Bur¡¡os ¡ • Vlc,nta Vera Urlen , Hn~rfaaa. Vlada... tia, D. Ezeqllfel Vera Baranol.lI......... 750
Z l · 1A.lffru~ coa los " cfats. del sueldo del 000amara.... • N'at.Ua Puerta Barrlocan.l ....... Vluda..... • eapitiD, D. "~de la V~ I'crnbdez. ...... 1.
M.drid ...• '1' Mercedes Badenas Se¡¡arr•.•..•• Hufrfllla. Soltera. ko..ndaate, D. JoR Badenas Adelantado..•••••. //1.1:l6
Toledo..... • Eu¡¡enla Sierra N'eltar Viuda • ~_claatr, D. feraudo Llber. Pozo.......... 1.125
M 1111 I 1 <:&pitiD, maerto ea Cllllpalla, D. Luis Ostarlz fe-I ~ 000e a i' rene r1barren Cuartero ldem...... • rtúacUz \ u
l',Rosa Perel{rina Roqueta ., ...••.• Hu~rfaDa. Soltera.~Barcelona. • O. Pccro Peregrina Roqueta•.••••.. '!HU&iaDOS • Teaio:ute, D. Pedro Perecrlna EstfYes 1/ '70, "'.ntonlo Pcre¡rlna F{oqueta.•....•BadaJo%. , D.' MalÍa Mulloz Clvlco Vlud..... • lfomandaate, D. AJtCe\ de pazos Zamora "111.625
e rt I f ' IAulliar So' clase de Ártlllerí., D. Jos~ MlraJles! ""3a .¡eaa.. • llomena ferrer ~olelló Idem...... ., I Tom& -\ ""
Madrid ••...¡.An¡¡el.3 de Lacalle Ouzmán ....•.. lHU~rfanaa Viadu .~Iaspeetol'mfdico de l.' clase de Saald.d MllItlr.! 3.71\0
, , Adel31da de L.c.l1e Ouzm'n..... . el! rest:rYa, D. J~ de Lac.Ue Sbcbez••••••.••
. I 11
Id ' . ¡Tañeate, re1lrado, COIl 101 90 mis. del sueldo de! 000
em, . • i • María Oómea Lópea.. .. .. . . .. .. .. VIuda.... • capltin, D. Pau\lDO 06mez Izquierdo \ l.
Id
I
. ¡Auxili.r de taller 'de ID~Dleros, D. Jos~ Bujbl 1 000
em...... . • Le¡>n:rda Aleunco LeJarraga Idem..... • Jimsea : > •
Cádlz : ...• f'.anclscl Martina bldor Idem..... • ~tia, retirado, D. JIIID lomtD Cazall 1I 1.000
I

































Rodríguez Beteg6n, a, quien le fu~ otorgado ea 26 de
julio de Ilp3 (D. O. núm. 177); lo percibir4D por par-
tes iguales, recayendo, sin necesidad de nuevo señala-
miento en favor del que sobreviva la parte del que
fallezca o pierda su aptitud legal. La p'ensión se abo-
nará a D. Joaquín hasta el :28 de abnl de 19J:2, Y a
O. Manuel, hasta el 13 de julio de 1937. en que cum-
plirin, respectivamente, los veinticuatro años, a no
ser que antes perciban sueldo del Estado, provincia o
Mumcipio, y a cobrar por mano de su tutor hasta cum-
plir la mayor edad.
-(C) Se les transmite el beneficio vacante por el fa-
llecimiento de su hermana doña Anadeta. a quien le
fué otorgado en 4 de agosto de 1905 (D. O. núm. 171);
lo percibir' mientras permanezca viuda y desde la fe-
cha que se indica, día siguiente al fallecimiento de su
hermana. Ha acr~pitado no le ha quedado derecho a
pensi6n por su marido.
(O) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-
llecimiento de su madre, doña In~ Segarra M~,
a quien le fué otorgado en 9 de febrero de 1918 i 10
percibir' mientras permanezca soltera y con aptitud
legal. .
(E) Dldaa pensi6D debe aboune a la Interesada Ide tnf~terfa D. Antonio ~allardo MariID ~UO l
desde la fecha que se indica, que IOn los cinco atlol . del temente de navío de pnmera clase D. AntODIO O - I !='
de atrasos que la ley permite a contar de la fecha'Imedo Carranzas, cuyos beneficios les fueroD otorgado. O
de la instancia en que solicita' el beneficio. en 3 de julio de IQ08 (D. O. núm. 149) y II de mano " •
(F) Habita en la calle de O'OonneU núm. 34. de 1909 (D. O. 4' Mar;1fa núm. 63): 10 percibido. por 1.(~) Se les transmite el beneficio va~te por el fa. partM igual~. ~irntras permanu~ viu~ y ~.Ia ,.llecll~ento de su madIe, doña. Teresa Roqueta Fortuny, I fecha que se indica, que es la de IU l_tanCla.~ dw-I .
a qUien le fué otorgado en 1S de febrero de 1907 I ponen 131 real orden de Guerra de' 17 de abril de 1887 .~
(D. O. n~. 39); !o percibirán por partes iguales, re. , (C. L. núm. 139), la de Marina del :20 de mayo,.de ,~
cayendo, sm neceSIdad de nuevo señalamiento en fa. 188:2 (C. L. A. Y la de :2 de octubN de 1810 ','
da su aptitud legal; a la embra, mientras permanezca: percibidas desde la fecha Citada por 1 peDlÍoÍlel de
soltera, y a los varones D. Pedro, hasta el 12 de mar-¡ viudedad que actualmente disfrutan;' esando en el' .
10 de 193 7. y D. Antonio, hasta el 23 de mayo de IQZ8 percibo del beneficio si obtienen empleo n lueldo del
en q.ue cumplió el primero y cumplir' el segundo, res: I Estado, provincia o Municipio, en cuan a que, UDida
pe<;tlvamente. los veinticuatro años, a no a.er C\ue este I a la pensión, exceda de 5.000 pesetas an ales: acumu-últll~o. ~rciba antes sueldo del Estado, prOVincia o l'ndose 'la parte correspondiente a ~a hufrfan& que
Mnmclplo, en cuyo caso cesar', ya que en el primero: pierda la aptitud legal para el perclbo!en la que 1&
queda acr.editado e~ sentido negativo este extremo.,' conserve, sin necesidad de nueva declar'ci6n.
(H) DIcha pensIón se concede a las interaaclas
en permuta de la. que, e11 ~tía de' 6:2S y J.J:zS pe~ I Madrid :2 de julio de 19:Z7·-EI General Secretario,
setaa
d
aGUa~, 9'leDllD, perablleDdo, nepectivamenteo· P,'¡ro V,r'¡Mgo eastro.











.1rma de Caba1lelÍa.--consaJo de ad.m1n1ltramÓn del Colegio de BaLtla¡o.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
Dl!BI! PeselaI CtL MADE. Padu
l!xI*nda DI fin dá tria próximo pasado •• 1S9.143 50 Por lastos efectuados en la Secretaria •••••. 560 00
Recibido por cuotas de sOOcs y socios pro-
POI" la CUtuta de gastos~oeValIadoHd•••••. 8.646 06
10.783 05
gtnenlts del Colegio De Carabanchd o ••• 7-.386 30
tectores •••..•••....••••••. '.• : .•.•••••. Por la íd. de alimenbción de varones y a1um-
Idem por donativos de jefes y oftciales: ••••. 2.131 95 ncs de pago ••••••••••••.••••••.•.••••. 5895 49
Abonado por los Cue~.en el Coleglo Y: en Por la {d. de nidas••••••••.••••••.••••••• 4.645 30
Secretaria, por trabaJos hecbos en la lm-
11.5~
Por l. íd. de gastos de la imprenta•••••.••. 9.638 90
prt:llta.•••••••.••••••• , •• 11' ••••••••••• 65 Haberes de profesores, empleados civiles y
Idem por la Hacienda, para el fondo de nJa- del personi] militar..................... 3.604 65
terial del Colegio .•••••..•••••.•••.•.•• 12.715 18 Pensiones a huéñanos y con licencia por en-
Idem por la misma, pira dotación de emplea-
1.645 00 K1:;ta
OS¿¡~~~ d~'¡;, Caj~ '~~ir'ai 'd¡~b;iÍ: 3.3-41 70dos y sirvientes clviles .................... 17.695 00
Recibido ~or pensionh de alumnos mihtares. 2.4'1 60 Nómina de sei\or~ jefes y oficiales " .•••.•• 10.608 25
Idem por onorari~sde alumnos de pago•••. 586 50 Pensiones a niils fuera deL Col~o por falta
Idem por saldo de la Caja Central y abonar~ de local•.••••••.••••••.•..•....••.•••• 1.080 00
upedidos ••••.•.••• , ...•.••••.• 11 •• 11. 5.359 25 Imposición Ife cartillas, con cariO al pr.rrúo
ldem pua aueldos de jefes y oficialu.: •••.• 11.186 21 ..Pac1aeco~ •••••.••••••••••.••.••••••••• 1.000 OQ
Idem por 10 que corresponde al COlegIO, le- Contribución territorial 'del Colegio de Ca-
gún R. O. de 15 de marzo último (O. O. nú-
15.941
rabam heJ, (segundo trimestre) ••••..•.••• 7,47 ~
mero (3), deducido el 1,30 eor 100 .••••.• 04 Cuenta de los alumnos de Infanteria, Escuela
Id:lFt~.l.~. ~~~~~. ~~. ~~~1: .?~ .~~r.sc:~.~ Naval y Cel\lros ~pecialell•.•.••••••.•••• 382 80902 21 Suma el luIber•••••••••••••Idem para el fondo de la imprenta ••••••••• 250 00 75.232 85
Idd,:C:=er~ .1~1.~.: :~~~j~: .~~l.~~~~~ 135 00 Suma ti Dtbc . •••••.••••.•. 234.964 54-
ldem ~or la pensi6n de la crUz laureada de EXISTENCIA. eN CAJA SEOÚN DI!TALU!••• 159.731 (]I)
San ernando dtl capith fallecido O. Die-
to Pacbeco Barona ••••••••••••••••••••• 82 45 OETALLI~ DE LA EXISTENCIA EN CAJA
ldem para el retiro óbrero • •• • • • • • • • • ••• • 75 00
Idem por beneficio de la huerta, de Cara-
15 ~
En met4Jko y cuenta c:orriaste tIJ el B.DCO
banchel.•••••••••••••••••••• •••••••••· • de E.paila••••••••••••••••••••••••••••• 55.0eO (O'
En la caja del Cole¡lo 'fe YalIacloUd, a dar
dl.trlbud6n ••••• I •••• " I ••••• ~ •••••••• B7.414 18
En la cafa del Co1qio de Carabanchel, a dar
diltrlbucl6n ............................ 817 70
En la cala ele Secretarfa en cfec:tOl por cobrar 15.270 61
en una acción de la Elec:tra de earabaDcbeJ,
-
50 ptu. Yfianza dt1 te1&J1o, 75 faesetal... 125 00A~derado del alumno de 11 flcue Naval•• 530 00
1 fm fd. de la Acactemia InfanteJfa.•••••••• 574
1
20
SUma tI ddJt ........... 234·904 54 TOTAL tl •••••••••••• , l59.7a ()C)
N'6DlC'O de lOdoa al d praeute ma "1 hlIbfaoa hoy 41a dt: la ftcha
HUe~fANOS ~1I====:==::¡::o:::==:==:==;:====II~g
I n ..I!n el l:eI1IoMGIa Con En Academias COD prórrc;»p O:'l~l" , ..... ~pe_'~SI.;.ÓD_J•..:y:....;;C.;;;.en;,;.;tr;.;;.os~ sin pensión :' ¡;¡
<::r: < ::r:<::r:-R'C'l < oa a a ¡; a a~" [e: i ~~~:;j tr;:sr~¡'; g cr ¡¡
•• ti ;:.":1.~~"'" >• ~ ~',. = • = 100
- ~ --- <¡>
SOCIOS




.J > O lI!~ =: Protectores ~ ji¡
lO' '" .a -









2 29' 1 H 11I.()3(J 113
(1) R~lentG 23.
Madrid, 31 de mayo de 1927.-V: D.· El Teniente coroneJlSe<:relarlo, RODPIOO CROS;.l:l Oeneral Vicepresldeate, RODRÍOIJI!Z.
I
© Ministerio de Defensa
